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Based on water level results of different scenarios               
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Ecological value of the system       
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accomodation space for each partner        .
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